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ABSTRACT
ABSTRAK
Anemia merupakan salah satu penyakit yang paling sering diderita oleh remaja putri. Di Indonesia sendiri sebanyak 57,1% remaja
putri pada usia 10-18 tahun terkena anemia dengan jenis anemia defisiensi zat besi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
faktor-faktor anemia defisensi zat besi pada remaja putri di SMA Negeri 3 Kota Banda Aceh tahun 2013. Desain penelitian bersifat
deskriptif korelatif dengan pendekatan Cross Sectional Study dan teknik pengambilan sampel menggunakan proporsional random
sampling yaitu 80 responden. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner dalam metode angket, alat pengukur Hb
digital, timbangan injak, dan mikrotoa. Metode analisis data menggunakan uji Chi-Square Test. Hasil penelitian didapatkan ada
hubungan percepatan pertumbuhan remaja dengan kejadian anemia defisiensi zat besi (P-value 0,001), ada hubungan menstruasi
dengan kejadian anemia defisiensi zat besi (P-value 0,004), ada hubungan ketidakcukupan gizi dengan anemia defisiensi zat besi
(P-value 0,001), ada hubungan penggemar makanan tertentu dengan kejadian anemia defisiensi zat besi (P-value 0,006), dan ada
hubungan malabsorpsi zat besi dengan kejadian anemia defisiensi zat besi (P-value 0,005) di SMA Negeri 3 Kota Bnada Aceh
tahun 2013. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sumber informasi tentang anemia defisiensi zat besi pada
remaja putri.
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